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Nastavljajući se na prošlogodišnju 
tradiciju, Božićni domjenak za profe-
sore i studente Odjela za povijest Sve-
učilišta u Zadru održan je 15. prosinca 
2018. godine u Studentskom klubu 
„Božo Lerotić“. Kao i prethodne godi-
ne domjenak je organizirala Udruga 
studenata povijest – ISHA Zadar uz 
potporu pročelnika doc. dr. sc. Zlatka 
Begonje, ali i ostalih profesora našeg 
odjela. Iznimnom nam je drago nagla-
siti da je ovu manifestaciju posjetio 
veliki broj naših profesora, ali i stude-
nata. Kratkim govorom domjenak je 
otvorio naš pročelnik doc. dr. sc. Zlatko Begonja, a nakon njega se studentima obratio i tadašnji 
predsjednik Udruge studenata povijesti Renato Nović te zaželio svima dobru zabavu. Posebno nam 
je zadovoljstvo bilo vidjeti studente prve godine koji se tek upoznaju sa fakultetskim životom. Večer 
je protekla u izuzetno opuštajućem tonu te se uz hranu, kolače i kuhano vino osjetio pravi predbo-
žićni duh. Manifestacije ovoga tipa nisu nepoznate Udruzi studenata povijesti – ISHA Zadar, samim 
time svake godine marljivo radimo i trudimo se da ih bude što više te da naši profesori i studenti 
ostvaruju slobodniju komunikaciju van standardnih fakultetskih i nastavnih obaveza. Također mora-
mo izraziti i duboku zahvalnost našim profesorima koji godinama unazad manifestacije ovoga tipa, 
ali i druge projekte koje naša udruga provodi u potpunosti podržavaju i potiču. Ovim putem izraža-
vamo nadu da se organiziranje ovakvih manifestacija održi i dalje, da ih bude što više i da postanu 
tradicija Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru. 
Također, ne smijemo zanemariti i naše sudjelovanje na ovogodišnjim Danima sveučilišta koji 
su se održavali od 21. do 25. ožujka 2019. godine. Tada je svaki odjel imao priliku na sebi svojstven 
način predstaviti sebe na Narodnom trgu. Nekoliko studenata predstavilo je odjel, aktivnosti kojima 
se studenti bave, gdje se posebno ističu sportski uspjesi i Rostra, kao dugogodišnji projek studenata 
Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru.
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